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EL SOCIALISMO MALAGUEÑO: PARTIDO Y SINDICATO A 
FINALES DEL SIGLO XIX. 
RESUMEN 
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Universidad de Málaga 
Estudio de los primeros años del socialismo malagueño en . su 
vertiente política y sindical. 
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SUMMARY 
Analysis of the first years of the socialist movement in the city of 
Malaga, in a double point of view, political and sindical. 
Keywords: Spain, XIXth century, Socialism. Malaga. 
J. INTRODUCCIÓN 
' ' 
Como para otros ámbitos de la. España de entresiglos, en el mundo 
obrero se superponen lo tradicional y lo ,nuevo: el pequeño taller artesanal y 
la gran fábrica; el trabajador de oficio y el proletario; las tradicionales 
formas asociativas y el nuevo sindicalismo; las seculares manifestaciones 
de protesta y la huelga general (Morales, 1996). 
Durante aquellos años se relanzó la construcción ferroviaria; la 
industria fabril conoció un gran avance, en particular en Cataluña, y nació 
la gran siderurgia, asentada en Vizcaya; pero fuera de estos sectores y de 
otros como el eléctrico, los tranvías, el gas o el· minero, donde se dio la 
mayor concentración de capitales y hombres, una gran parte de las 
empresas industriales continuaban siendo de pequeño tamaño, con una 
media de 10-13 trabajadores por establecimiento. Si en 1887 los obreros 
fabriles eran unos 243.000, los pertenecientes a "artes y oficios" alcanzaban 
los 823.340; cifras similares a las existentes para · 1900, cuando, el 
porcentaje de las ".artes y oficios" se situaba .en tomo al 65 por ciento del 
total industrial 1. Tampoco habían cambiado en demasía las condiciones de 
vida de las clases obreras. Aunque a finales de siglo la jornada habitual era 
, de 11 horas, esta reducción quedaba compensada por una intensificación en 
el ritmo de trabajo, lo que hacía más dura y penosa la tarea. Los salarios 
continuaron estancados . y las condiciones de higiene y seguridad en el 
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